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 ^ %%* '«pi«3.ii»i Ik# Qs^a&g«' i« 1^# ir 
•ftftvoffeitdiioi'fi:# mi. futtoiwltl* mmmmmmMv* fflit m» mm9%$k%»@, 
mm loit ffm llw whm 
M.# i^ #4a. f:N» 9Sliiii« Ift .iAtfli tiibilitwl 
%fp%:§A temtl&m %e %]N» i&, MM, mi. ii%. fib* tAtfitalitm #f 
liRtiiet WHO 3Bi»l ixMlflttA %< iSf mt 
.HM Hal m» isMMteA Sitfg. *1 ^  fi «f 4,i, pi*«'i«HAe« 
@f felf^ nwiel, m% l» itaettitriiltA, nidHil f®*» 
/ 
^n* tia&iiwe mmgomiM mm momg timi fnuel* 
etiS'i,. ®©t tme®rpft»ttag Cliat, S». ®f ig' to tiwitr sftatlw#, irki«ii f(i»ir«4 te 
%« effaeliw *lttt littl# «*• w fVt«%#ael«i|y at I#* e»ae«alap«ii®a«. 0»ft-
aiA  ^ IM.t m H teM Ireat* 
iB«it tli»' pemm%lm «# ®f s.%diti tm 
Is0-i3tm<m •«#• f»i* (ffflll) imwma»^  Ik# 
tf IIm» f Iwisofatiiosii^  |l%)i m& 3f«*. 
im$4, it# dtgadfiuil®®*# 0# f©l.&lill^ , tftilafctltlr wi t®*i» 
s«its9i|itiit»A« It M# is&mm» uMiii sm 
m$, mm %rA%m% m Unde in wm, 
ia 4 f# t tt»®« »§»« effef»%lf« agi(to«l fn# «Im» 
fiaqi, f «r W&m% ^m& Wmlix Cis«) tsfsslit^  ^«i# iHiitltoa ®f «i# 
&Um im •&§ mi pmW»W' dritltii.* 
0t toirtag# willi iiaeiftiMiiiMi- tia* »f 
%h» aeil«e«&«i. fupjpi'Wl. %%»! «««. tf foiDcblitt 
©# ia wat#* m% 'S#®. l*Sf .f., » «f li,W 
f.f.W. fmm Cit4S| iai«l *h# ifllieitlt'lgr ## ii, f«p| lift 4000 
f&5p|» ©f mlitt, #r SS  ^f »f.«. f@r Ifeirst -Mi-f•tlx ii# «®1»-
iMi 3,1 f.ftii. ta w&km ikt jpA f.O. @f' llii 
'S» %!».«• mm tt@f #Kt@i!f%NiA, 
fk9 w MJilr rea l^ljr r«dia»«£ 
%9 tii %hB 0mm #f -ntirM tAtiwiiMie 
Tmm%  ^ le »M 'lMdldg«&t »»t f &eeeipt««8 
ilewly te ftw «ei4 i* iMA iit« ii &|#iit If ©I «r«i3^ #. 
Ms i®e<M^si%i9a is lUa irl ptetoelMaiiti^ , His mw^wA is 
In i3^  fow,.- ft* Ibirsf s«€ fslt* SWt *« a ki#il|'^  st®M« ««»* 
f^ mA" iMe!^  Is  ^'»«» m% Iftw :8@m«a'lrati©tts. 
•i«r«iini.lt®.» l««%« m tmitm @t iS »iifly iiffsrsBt 
ei l®l.q l» "tes M#ily f«t luiFBl sM fsli* 
3ri^ *ltt liH© iiti %W§ at i.ff aiii f•?•»• 
fts a»S «ii. 4.9 fW iMPtiiuil IttteK i^si'iii {Mrgittegeim?. 
Sltssif ipflsktsi. I® 
flhmlbB. I) m& §@1*hi11 m& HtSail 
t®»le€ iftsMi s«8kipi8| AsBeyjfillms :aijttf 'loui an mmm&. mM, fh» 
a««ie|i9-3> was  ^isiiKoar «l * ef tM  ^ Wis WiPiWWWBiPiW 
f«f .p. M nsttea  ^ t^ apemi use '«n»i«iii«t»lto»s of 
4f Is 3tl f.f.ii.. flM inniMist'iiwM m$ kUlst ley flis «ei«qpswA st 
fi f.f.IB* Mt If- tlw 'CAsipiwi at f.f.»• 
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••IS* 
«iA mil tiaet 414 m% ©f %1m 
fftlift® g» §Jm «»'f fbKgdilit «oi^ iiaAt liif 
'tm y®i.ftli3.i%f' mS m%m 'botii df iMiii to«3.4 %« 
Ir ^plle«ttoa irttli tM«k tlstsfctt ©t %• irttfe,  ^
f«»gt#i4«i. wiHt MifmrnM f*ttliBSlilefoplw»0i It 
m%m %«! m Im mpgm '^9 mlmaH, It !«' 
ki0iy UMs  ^ j^ nslt m€ Itaiie l» mm «t Ite vuswl 1 p^smmt 
Hm, It Is mrmsim «@ stvul It ioea »et tottaga %t&es @f 
Im. mmm*9 iiMf} tit# gtw4«t^  wtivi^ r' osf• wh.«mii9 
«#%&vs t^ MIS to l« pm^em&imlw If 
©f M#f(A« i»*» %h« fte® Im.jrmst^  »# 
«ii0BC Ike wmm temi. le %e mi l^ttJyste, 
Ca«*«« 1  ^il., flfSd) f©mt H»t aitr@* «»& 'luilefkwttili tiii«©'is l^«A 
••ph»9^^xy%m%ism fmm in f:a*li®l»i fmm Mimstm. «gga. fMs aallea 
«mi iA<Rlie«| t@ ' ta "11 %ha% 
%iie hiti,s i^iatols 'jttl. *i|r iii@%  ^iiiRllsip ssekaBlanse 
i, #-iaiitliiN»^N«i#I 
iW4f) tM mS' «%©«% tbe 
eff«ot @f iii. Mm (ifil) f@iiiii m conolust.TA i&%m m 
tffeetlirimefs »• f«siji,«ii«s. W&wwmi, Shirk aai l^ « 
tti® «f A awil«» #t aitropb«B®i« m %hm ©g e®B* 
&i fmrn 4-4ir^ l4 « l^w«s ®# vegy^ajpta. flMf 
f©u»4 lte«l tititltmtt* affettet |&« inMMtoigr fWf erlil.## ©f 
.!§• 
fi» 4®ri»a|tf«.i f»ir«4 t# hm tfci-
Willi 31. as tli«' mett'titir ®f .^« .S-i®-
•lltiiii©s &i @001,, li^ .„ @t' In ikit $. fosiite ir#i9' »@d«NMl 
li^ Mloiqr 'fit#' im -prnmrn  ^ (»f 
 ^iipoir«i m§ altoiai li§ 
 ^litti* kmm m *« A 
i>|.4e» Mpnuim e@mst.ter«i 1%  ^IW' .tafwirlMl te«|. f#t %M 
&i maSml%9 ^mi wmtHtrntim 
&w0mAmm wM^. dm mm »®8f.43P»l®.if m4. tmmm%A%im iril«8i f®.* ©'Ij* 
ttttatif mm& •aMMt %h» »Fik«t»iw mHA It 
t»iililt«4 Igr tki m%im »f »a^g*ft #*  ^#*lSntlT» ©f « •»«!»-
ttal part &i mw^ i0r»l«i».,. .IB* lbs *ff«e% 
Mi a©ip@li« #y»ol,ytl# wt.lftou'l iNi fit# fttpifib-
tion. Itt .•i@tt.A ttiiiiAS '.©M jsoaswetlea amy emtt IMI 
Clf4f) llst«i «w« &f %Tm j^ iniii*. iitottfeylMMl'i mmm 
wMA.aff®®!' liMi «©«|pl4»t @# taEtiailt«it-riim©li« ip«i«lH©a.f it1& 
«*llls»ti©a» fltk IW t.||»TA®ft-tt *®i®t.tt»ll@!R aul gl|r«»l|r»|.» 'liSt 
M.aijiil&ltM i]to «m« iiiii« tliyii| 
•iieii IjlMMto*# eflmiHi « lr<iiW»«at ©* '-prnrnm lto» fetwftttai ©# 'iwirlowi 
li ft. Tmm% tf s&®i^ l»iri« «#%a.'iiill« ^Msesiroy'and. (Slass, iffil) 
eftime# ws pif«#«ala4 tl»t eMm%9 f'Sfftfuti®!, m& 
% wio l^tA# pte-iiitexrlaftm fx i^i 
A 
I  s  8  -
f t  r t  
s I 3 i  
i I 
1 1 1  
I » 
#  f  
1 1  
1 
I  
I  
I 
i I 
I 
•l'8» 
iielftlNllgii t#  ^ wl^  .iswiraat fWS, S#r«iw 
iS. mi, pmmi§f m •&!. 
iftt iB&lii, Ml w«T9 
iB' tim $wwi^ , 'fkm» iwr««tlpi%cap'i aM>t m netlei la 
ttadtMl asi w^« aitwl «« l-lui @a wiiilt ei 
%tm %• imeim mUi^ttmMUm ®f %l« .a«i». fINi aullieiri 
IM tlWS &s i«lte %%i» fl«%l%ieterla3., 11  ^
%a0te#& sItowiA seesillfll^  ^ mA |i«i9ttilll4» wltt mm mm «inilllini 
%hm •»&, %#W«a 
to fifft liii Ibi 
mft 0mmsA.tT t® mmMn fhw sMSottoA 
%be  ^ tMf %#;i^ <iiiKl'|ar#laMI.|P W itlii %h» mmWlle part 
Mil @i>x iWSt} iwlteii t@ 4«t«miiie th» effe@« 
tf Mi i|H»s tite m i^wm%im «iti ^ f 0f if Imgarlwi 
MjflMt,. pmm%9m%Um to %« %f mmmtm" 
tiomtf %h» mm* '@f  ^fO.M f *|».ib. %i$ If tfeslet wllli 
of 34 fU t»4 f.p.ii. ms0P «»'« t«pplitd «io-
.fMftow AM m% %mmm of alteatdsf 
m» to tM of 
f®S, aai#t' t®gtg«at fi|p3p#»#«t f^ wwlmflta. Aami^ oM® r«4«e*. 
of l»lM toatilft m§ MttlAloi 'is %o 
©f A wlitill.# eiAstaaAO i^ otwiei f'WS .1  ^nmsMmt 
ml%h @oaiAI» 'iaMMtttt of Mid&la. in %%ii» §mm 'iretsol - m&% la 
eomliHOt "Witl fMT'O. flNi of £. ft3BF'.^ g«i f. re%ottA«i 
ilwll«ly t© tlas* of .£• to 
-It-
mai. fssloi^ elA e@xp»«i tit# eftm%9 ©f 
dlitvAfiA# (let&lmiMi) oa tkt imlKiists tsiiiwe fros mt 
m& aili!;. i« teouft H IftMMI la tie iMlattsllnB «>f 
tk« eatiiftfioa of e3.e@1tol« «ai »ntMsi» oidtagt ts m* 
@f Iht as & siisti^ te. Sweto«»sld&i« WAS 
e9iqpittt»l3r mA Iiir#r wmiMm* wad ««atlli'r»  ^mtsSbwm. 
Miitlw of yim im m a<9f©M« IN) %%« ilir«r exitoet taldli^  
itfft tli» iMB.tIo» of «bti^  IttMeftlet tliat tte lattdr^  AO. m% in~ 
hlMt to i#i. o^kstttidty. 
Utile xm%Mm oaAiinio mnA oatlAn®# ©f fat Itvor uror® waffoetet 
Hr cuit&%tts«. fh» ef oMiatl^  %w t&» t«ty«tt^ i 
AsrlVAtimi:, wtftltaie, m mtOml ti«»«i sifiostt m pottiM* ef 
®etl6» m frngl %y tb« t#tir«i«t%l dirimtii'®* 
Mtoiltai •^ IgfteMsAltMooftrteiftto (ISi) iff «aotb  ^Aorimtlw of 
ftttHooMfbrnio Mii %%t iiffffiTi imm fWB la itel tit l«o aelMSilet of t^  
iMsid «!!>• Joimi^  tlveig  ^ lk« ttnttlMit l^ A»oeiirlio.» . *tt«eib«i t@ 1 
fbe s,um§ r9plmim i of tb« 
(gf©%« flvo tig toaeltiMit ttt fmpmtw ®f  ^Sxfim 5® 
fox«ff a 01ki 1« »&t tli«bi 'f^ ipidot miN> eei^ loto fjro* 
t«®tioa tlwi io ptt3PtieJ.«8. 
MnoiiA, mA iBVi^ all roforted a poip^dal iosage* 
fei^ aso ©WY» for m tel«4-i«po»tt slli® t®8ti »• fm f»S, «*0»pt 
that tlite# %MQ tr«r« @%st«dn«d. 
-20-
lsa?i«%l «a4 liritf'all mpsTttA tk« tf mmn srtwps' 
m tt# of ta wkleh 
mmmrn  ^Si mi, M «i i%«aie& llto iisftf of 
t@ad« tti tk# aff tet i»f aslee^ Clajp mmt^mmtim m tht> 
ffc«8« iiveatiiftt®** •ftoi®#®! %m ii«elig«if«» ®f ixMlltlom,. Cl-) alteira-
lto», 0f til# |>»9t«lai of i^ r«« 1^  ®f St «r«'^ s, a».i C:^ l 
pr«8tfttali®a @t trae® nwtalt «as«fttlid t© wpamn Ikwa t^ fmm&tl&m ©f 
ai«%«dlie »«lfl&#t et tiiAls of aeli. 
flui f®r f©lyi®4iait3r ®f «*«nr«» f©y •©••riO. ®f lli« 
i)aia.@siuw imvdlvei li%«3r&'lloii of %S li|rlUr«lysi« ©f «%« |^ o«p 
mA &% Mw ooaetaKtrntioM tlie of lb« nolo  ^
eiAts i»fc» illlii{>eeky»%ayiiit«' %m» Ibat eotdA «^alls« vl^  nolait im tbe 
«]^ rft. ^3.pi»aiil.l%|^  wm aJli^  mmeim%e% with Ike prese»@« of oleelrolirtett 
allhoi^  m o? AOftttiitag offeelt *«i*« ©%f«tir«4. 
&©x, Sisleri .aai %wr <1051) f&mi, I^ i m& 
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ttsittsli ®f VarlMri fl«s  ^ir@M -iMftwi '%r austd 
a, vMI« f«site @f tidtt m* witti w§6rm, 
Jtlitia&tt @f sf«»3r«ii «¥i8fia^e& im anlilMl alse %@ tev# this i»lilt« 
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'%*re p»f>«0LaMQii «Mn%8 of x:i MtWM' fjroii 
3.,4 i: In a.i s 1# ii^ ero* pm id. id1  ^m &•«?.»§• #f i.*6 m 10'® n/km. 
&ft'rrett«4 ia I© i^ * of m%m. Jm tme^m ef @#@ 'a£L. laMriuiigA 
y«ii«lo», tjpiwtiffoyygi a«a|iti«a3H|i', f©*IK rt.. ©f ,i|r«i»li'«ai.«*iltwi 
,i>r®ft4«4 m mm$ «f 3«i * 10* f«r 'ail.. Sliwi# iM# 
of lao«^«gi pr0-flA«A ifetlledl im » 34*lu»w fetloli 
f®ir il wm mmd »0Ulta«1ir* ®i»% i®ia«Nlt fcit fo«i& lha.1 » 
iNitwem 4*1# md 4 x i©  ^ t«r ti... 
a%@ml @.4>*0,i Ml# te diiMeter fe r^ 3-Sir*«»M 
f:bi tffeet*' of fttirleif 9f IS' l» 3i and I0 48' 'lioif• 
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f&r aU 
fita m§ptrmMm af aiy©ali«i imm 24<»how^U. ©tiltaraf i^ paar-M %& l>a 
If at idl, affaetai V m laetaata te tba at %. flia 
«# w 
arerai^ a af 34 A«tejmliia%tm« was usi fot. 34^da1»8»Bi»a%l.aa» lAia 
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airwrafa tia» tlia 8Ma. &ZA»t •mS.imm, lie^avar, waxt affaated 
%7 aa ia^aa«a. in iita % l«9ai. ®m -eMiUm ef % ift«rea»8& t%»a 
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fli# Mtmi» ef foxieiati ©a mwrnmim. 
aim* IMs lawftlgftliea, imp# tapf«•«»%&-. 
%^«8 of f-»ig|.@li««. It %e «^a«i8«4 
Ibal. ttts« dos^mat wmat iis«4 oiil^ %wm- mlntUm m^kmr tibaa &• 
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Piitr«i€>i®esr tiie fiagl. astmw-aii so<  ^ int# . Si« fojpk* 
Dd.'^  3.f4E« 
Pa»t»w effeet, A nymposiuia oa re^ilsmttrf talf, 
UbIt* of fissoavta 
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S«,, awois J,. iiai m '^my W.- foot®,* 
liwlatloB aafl aaMfi^ .| «.f.%taii 
I'tW* Xf4i»a&-«g» 
tti&tels, Ciabxlel B,, and Arnia B, Norton. 1943. 
Studlss oa the phyislologj of spores of the tm^m 
IfeYOttoclaa v»grtteayla,« Sm@m^ Wfimt twm tti® ^6IBjpt@39SaS''l@y 
^mml LabcmttorlM* Mitri>bi©3.«  ^ mwirn* m, ll« 
Iteisiols, mmf mm mwm It'lftlom* 1@^* 
a» lawptes® ®f mym.^§im msmmwif sf0irts» IM ifsti»ai« 
«ai 8«eretS.oiu ' »»f®rt fwa  ^
Laboratories, Mierobiology seri«s ao. 13. 
aii3a%«m, A», 1, I.. ia%9ia$» aM a# ?* M* fsm'i#f'iti@# 
IaT@atigatio»j!i oa or^ Mc fmgietdea* I. aatljaterobial fftetitw 
of  ^aatifuogsl aubsteme® tot^ ajaetk r^ltMuraa disuXpMdd. 1st* ir» 
L&m* 35@ttir» ll«r»%4ol« tad »»1, Mtli-fS# 
s. S, A., lAi»jf»»e« and Itelftrt M, lt»4» Itst# 
of ®o^©«yiii poi«iblj ia mM9 
of »vil^w «ad ferlisa. CAbatme-tJ 4tt3L#« 
» !• H. laUi»a, ®ad tswolE if-tt# 
Aa a»lyilg of fattors mmim la 9p&m g««aiai|4« %m-%» 
^ IIX* ai.@p@ of ItMeStr 9tfXI@atf tasls^ 
and fuagl, Coatr, Boyea Thorapaoa last, lll$49 
MemafOft niutm 1947* 
The metmnlm ^  inhibittoa ^  mll^W by 
aad Qljum, «dtite3?a» 19S1« 
titi'fbo»ui muhalim* as« Ittat* tbe. s^im 
iSiitaa aal*i3»o«»,, ISI» 
ttUer, Etawraeiae S* i-, i[«»Gallamt aai Bieiiaift |l« Vaei* Itii* 
Iiitesuctioa between fungus spos^aa aad sulfur, mwA i*li»>'^aiiie|t.* 
a-imldaaoliaa as shown, by radioaetiva t3raiO®if»« 4®tis#. 
(Abstract) 
!•! assd F* A, BaMma®®. l.iMI3« 
"M axasalaatioa of relattoaiaaiip batpaaa fb« aeHirity 
Md tba noxsial reductioa poteatiala ambaMttt'lad Srit* 
'sm* 
FMliipa, arl«»» «i st«?a«t a»aai* fe, iil»» 
CoatroX of mold ei®ta®i»aat» #a aoXid aatia by !&© a*i «# aeti€i«## 
Jour* BaQt# iKfa0i*4O5» 
•108*.. 
fop#, ajiifeji# i®*4# 
a mw mum in 
S0iMS-»» •• 
7ote l@ssip# ii4?» 
ifte%8»lal tt»«4»t'3fr iBi fitp(i#l«gr# 3*#ta *H«f taft SsHia,# law®, 
: mrnt&fk* 
m^hert, sm A», itepioM faai^ rHai®, md W, 1. !.§»•'•• • •-
®i9 «^oflit4oa of a?at Itver aamtkia® oxidase «aft its iiMfet*tt0» 
muisrnlmm&m Jour* m^JL* Cbm. US:Sgl*S74* 
saaates* S,« 8«, !• a« !• 'Sl'tt, aBJ B, 
k eeUuloiytie preparation 
Jour. Mol. Oiim# If4tm7'^0^, 
L*t 1, ittf, •• 
fif« ># tpluMMi a» . ei«»» m, IJ.ti4-#?, 
Alltojrtoa* 3.041# 
SoluMliti®® of ojRganie eceaf®«^# ®iird m* 'r* t# ®* T»m »©«tea»i 
0®i«pa^# »«« Tox^# 
liroM a*, md Bs^@ 1. ifSi« 
•Kigya f^tgia sp«TO8« J«inr, MA# 01i«a» l81ifSS-fSt» 
St®4®B» J. W,* A, J, ItJK, ana a. a. »• Bin, 1940. 
• • '  S ^ # ® t  t f  # » f | , s p © w » a t  t u f t  m m t r i U o a  © f  e @ H , i a 3 . # i j r t t e  
on foBgi. He39»3^h report ttm th& Qaarteiiai#t@£' I4il«attt@rl9e« 
Mioroblologiir saztttn «>« t* 
Siis«3»t fltatta® P. if4S«, 
Inssyas inhibitors aad Ife# tetli# ©f f»t®im!i» 'Ik# apeifsri 
misst 80, ao* @4|. m©« ,l@f. 
S.» isat 0» l» IfSi* 
Seam «ff@ets ®f ittesiWtWitMttsw ii»«I,f|l® m 
eoaidia «f SBiSSk fAistraitJ Pbr"fe«>^  ^ 4l.iS8* 
•Sta., i, S* a. If Si, 
ll|er@Mal iamafMitlom sf ftiMisMng @«rf» 
Kiv Yoife, 
f»toa, Leo 1951, 
Itogtii'la,^® p&Umim •mm mimm 
telwrst|,-l» P#, and l* L»,f#lla, l®4i» 
«iii sa@« eiMb 
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fliaaoa, Andre*:# I9§g« 
Effeet of ©yeloheximiae (actidlons) and ®airl*0aatti't&l fat-feosps 
on th© gsKflimtloii of isporee of IIOKllla tloola «M iQlaerfeliB 
(Abstract) Phytopath, iStti# 
f« !•, R. 1. M»la» aad J, f. Stewff^ r. 194#. •• 
l/laaometric techalt^®® aad tissue iastabol,.ijffitt» tegsa® Fall* 
aiiaeapalis> lina. 
J* B#, and 0» lt IMt* 
Preseat status of eyelohejdlmia© (setldl@ai| as a faaagteii®# i«0ft 
S@e» Bart. s#t. Pwe, Mi4SS*4S?, 
?am ,^ 3"#te 1«» I'Qlm L. Locirwood, Q, s» Saatwu'i, ttsi fflaelts 1M9. 
a# a«Moa III' actiaion® oa plaat "ttssus tti ttfoit etr^ feila fwagt» 
*#li» i«Pt 11®# ste, %iart. iai. 
s. A», 4. c* a®iii.y« 
U&imh&ltm aM ®h«ale«il. aater® ®f atrmwrnm® mtimma* ?©mr« Itet# 
61j?63-759. 
•illt% f. a«| M. B. Sttttoa, ©304 il» J. Skoltos, WSO. 
lii Affect of actldlona oa the growth of eertalu i^thogenie fungi 
»w& oa of pwa stt4# fhytopitli# 40jlS6*S.t®i . 
«iiffea, /Oiaa J. 1948. 
a# pr®a«e%ioa, mumi, aafi aatiMoti® mttlirlty of netidloag!,. «a 
aatlMotie fiem itwiptqgye#s 'fow# !&«*• Sfi»SS-«®l.» 
lf8§. 
a# aftlftty |a vlteo <3Kf (a«titt®ii®| iigftlMt 
latbo^Bi® to finite* %»o3.ogt« 
« x«.*. 
"%M wttmt of ey©l^ 3rtait# ta i^wa^Qiiii an?l>wgia.ft. 
Kyuologta 43tg$5*i45. 
« »®.ittej? l@lMao»i Mid a. I», Wmmm* 3Lt4@« 
ISHe profiuetioa of aa aatifuagal aatibiotio by BtgegltoCTwta aimm* 
K'^mf i i l fS imA'%% ' «IOU7« £lSlQtf« 9j^ Sl^ w**o4i»* 
I>aiir®att» a»i l&ry E> Pomiiig* 3J47» 
a# li@atlty 0f asiatia®8t3«» ** ilyeologla 
*ll##aKJa, Iteak, aai s, a. A. MeCallaa# I9i0# 
aeorstioal priaeiplea tmdarlylag laboTOtory toxl©ity t®Bt» &t 
C©fttr» Boye® ttwapsoa last* 10tS3f'HSS8, 
mmsf, J). 1» i9«* 
Qbserrations oa aatimteroblil aottoa# of 
quiaoae aiid its re-rexsal by fit^ aata S» iofii# Ixp. Ifili# «ai 
Proe. 60s285-228. 
wit'feijp wi^ «s to l»s-itf^ »#t&f|.Qm If® ar# -S# f» i^ i® 
#f Wm  ^ IMMiolfMn aaft tt Ste# H* 'S. 
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